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 Apresentação 
 
A RE@D – Revista de Educação a Distância e eLearning é publicada pelo Laboratório 
de Educação a Distância e eLearning (LE@D) e pretende contribuir para o avanço e 
disseminação do conhecimento nos domínios da Educação a Distância, da Educação 
Aberta e do eLearning.  
É uma revista plural e multidisciplinar, aberta aos investigadores e docentes oriundos 
de diversos campos disciplinares, cujos interesses e estudos contribuam para os 
domínios enunciados. A RE@D vem ocupar um lugar próprio e inédito no panorama 
editorial em língua portuguesa, pelo que esperamos que possa contribuir para a 
inovação neste campo bem como desempenhar um papel aglutinador de todos os 
interessados nestas temáticas. 
A RE@D assume-se como um periódico de acesso aberto, em linha com os princípios 
da ciência aberta e da educação aberta propugnados pelo LE@D. 
Inicia a sua publicação com um número dedicado à Aprendizagem Aberta e Escalável, 
cujas contribuições, organizadas em dossier próprio, são precedidas de um editorial da 
responsabilidade do coordenador temático deste primeiro número – o Prof. António 
Teixeira, membro do Conselho Editorial da RE@D e cuja colaboração muito 
agradecemos. Seguem-se duas outras contribuições incidindo sobre investigações cujo 
foco se situa na Educação a Distância. 
 
Serão bem vindas contribuições para números futuros. 
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